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IAbstract
Presupposition derives from philosophical discussions over logical deduction,
upholding that the condition for an assertion to be meaningful is presupposed by the
render of that assertion. Presupposition in pragmatics refers to the shared knowledge
among participants of the communicative behavior and proposes its applicability to
such academic fields as linguistics, aesthetics and translation.
This thesis presents a Presupposition approach to Cultural Back-Translation that
refers to translating literary works written in the language of Country A into that of
Country B whose culture is what the subject matter of the literary works relates or is
related to. Detailed analysis falls upon River Town with two translated versions for
comparative study. The methodology adopted relies on the three-element approach of
Pragmatic Presupposition, with modifications tailored for Cultural Back-Translation.
Inspirations drawn from the perspective would favor in the proposing of a modified
model for criticism on the reproduction of Pragmatic Presuppositions in the novel.
That model consists of three dimensions--Presentation, Reception and
Interaction--of studying Semantic, Cognitive and Cultural Presuppositions. It first
proposes the overarching feature of the three types of Pragmatic Presuppositions and
then describes the dynamic process of Cultural Back-Translation with emphasis on the
Interaction dimension.
Under the proposed model, the principal ingredients of the thesis would be: the
analysis on the Pragmatic Presuppositions of the source text; the mental and verbal
actualization of Semantic, Cognitive and Cultural Presuppositions expressed in the
target texts and the presentation and perspectives of the author, translators, readers as
well as critics in aesthetic progression. The extensive employment of textual analysis
method, comparative analytic method and inductive-deductive method, subordinate to
Descriptive Translation Criticism in contrast to the right-or-wrong Prescriptive
Criticism, would juxtapose River Town with two target texts, and then judge existing
criticisms so as to validate the findings.
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II
On the basis of that, the postulate that Presupposition approach provides
applicable visions for the rendering of international literature will be justified and
recommendations will also be given for the formulation of principles or criticisms
guiding the translation of this category. Research depth resides both in the attempt to
taking Cultural Back-Translation as an independent subject for study and in the
juxtaposition of the two Chinese versions, the original one, and the revised translation
by this thesis would be proposed. Research creativity on the other hand is found first
in the integrity of Pragmatic Presupposition including cultural ones and Cultural
Back-Translation, conforming to current trend of translation criticism and related
studies on dynamic state in integrated approaches. It is presented then by the attempt
to involving the author of the original text, translators, readers and even existing
critics preceding and including this study as operators of Descriptive Translation
Criticism.
Key Words: Presupposition Theory; Cultural Back-Translation; Translation
Criticism; River Town
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III
摘 要
预设，或先设，源自哲学界的逻辑推理，意为使语义逻辑存在真值的先设条
件。预设语用学派主张预设为对话双方共知的信息，并提出预设理论可应用于多
领域的研究，包括语言学、美学及翻译学。
本文从语用预设角度探讨以中国文化为背景的跨文化文学翻译研究，并以美
国当代作家彼得·海斯勒（Peter Hessler）成名作《江城》（River Town）及其中
译本的对比分析为例。本文借鉴预设理论中的预设三论视角，尝试略加调试，提
出针对文化回译的翻译批评模式，并以该模式为框架展开讨论。文化回译，即将
用 A国语言创作的有关 B国文化的作品翻译为 B国语言的翻译行为。文章首先对
《江城》原文预设表达进行分析，解读作者设置的预设背景及立场，在此基础上，
完成描述型翻译批评的宗旨——展示此类翻译审美过程的再现程式。
该模式涵盖研究语义预设、认知预设、文化预设的三维度，即表达论、接受
论、互动论。首先提出三种预设的核心特性，再描述文化回译的动态过程，同时
强调互动论的细化关联。
文章主要采用篇章分析、对比分析与归纳演绎的方法，通过《江城》的台湾
译者译本与大陆译者译本的比对，结合目前对于二译本的翻译批评，分析作者表
达预设过程、译者的文化回译过程及期间语义预设、认知预设、文化预设的实现，
再从读者接受角度进行推演分析，得出二译本的策略理据及二译者的文化身份，
从而体现描述型翻译批评的特点，避免规约型正误批判的弊端。
以此为根据，证明以语用预设指导文化回译具有极强可操作性，并提出适合
此类翻译的批评模式。其间，不论是以文化回译为课题主体的尝试，还是作者表
达、译本对比、读者接受、批评互动的论证过程，都在一定程度上加深了研究难
度，而其中文化预设的研究与文化回译的结合，不仅顺应了翻译研究的跨学科视
角、动态模式趋势，置身于译者主体性结合作者表达论、读者接受论、互动论与
描述型翻译批评的大潮，乃至于扩展翻译批评主体至作者、译者、读者乃至相关
的先行批评者，种种尝试，都是本研究进行理论创新的初步探索。
关键词： 预设理论 文化回译 翻译批评 《江城》
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Chapter One Introduction
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Chapter One Introduction
1.1 Background of the Study
Back-Translation, as Mark Shuttleworth and Moria Cowie defines in Dictionary of
Translation Studies, is “a process in which a text which has been translated into a
given language is re-translated into SL (Source Language)” (Mark & Moria, 2004: 14).
Similarly, A Dictionary of Translation Studies in China[1] defines it as an expression
for and process of re-translating translations from target language to the source
language (方梦之 , 2011: 97). Both agree that Back-Translation is the process in
which a translator renders a re-translated text back to the original.
Feng (冯庆华 , 2002: 434) points out that Back-Translation is a translation
whose source text happens to be the target text (of other texts). Wang (王正良, 2007:
63) states that Back-Translation is in nature the communicative behavior that
replicates the original communication. Enlightened by the above statements, this
thesis defines Back-Translation as communicative behavior of translation involving
retro-version efforts.
When the retro-version targets at culture in abstract form instead of existing
texts in reality, it falls into the category of Cultural Back-Translation (henceforth
CBT). The term CBT as Liang (梁志芳, 2013: 12) holds refers to translating literary
works written in the language of Country A into that of Country B whose culture is
what the subject matter of the literary works relates or ijs related to. While
Back-Translation can help unveil textual and linguistic relations between source text
and target text, CBT uncovers more about cultural, political and historical relevance
between the two.
Researches on Back-Translation traces its history back to decades ago. The first
record of such study started early in the 1960s. In 1967 Leonardo Spalatin stated in
[1] All quotations originally written in Chinese are translated by the author herself,
unless otherwise provided.
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Contrastive Methods that Back-Translation is the translation technique for comparing
syntactic or lexical features of two or more languages (quoted from 张芳, 2013: 82).
Since then, the flow of studying Back-Translation have sprung up and mainly focused
on linguistic analysis. It is not until 2008 when Chinese academia studied
Back-Translation from cultural scenario (ibid, 2013:83), thus opening the page of
CBT studies.
Whether in its earliest stage of study or in present research, Back-Translation
according to Liang (梁志芳 , 2013: 12) has long been regarded as the powerful tool
for result evaluation, viz. Translation Criticism. The difference lies in that pioneers
use it to evaluate translations mainly in terms of syntactic equivalence while more
contemporary studies resort to cultural perspectives. this thesis enlightened by
contemporary trend adopts the cultural angle for translation criticism of CBT.
Translation Criticism on the other hand has long been prescriptive. The criticism
of translation has prioritized the right-or-wrong judgment over translated texts
regardless of the diversifying subjectivity of translators as well as multiple
interpretations (冉诗洋 , 2010: 110). The authority of prescriptive criticism over
translation practice has now been challenged by descriptive methodology.
The Descriptive Translation Criticism, or DTC, as Ran (冉诗洋 , 2010: 119)
finds covers both textual analysis and cultural factors in contextual review with
special effort made to interpret their choice of vocabulary, syntax and holistic context.
That is to say, DTC means a descriptive shift of translation criticism towards
producing translation behavior, to the subjectivity of translators, and rationale or
presumptions of their wording and contextual relations.
Newmark (2012) in his discussion over literary or cultural translation notes that
translators are either implicitly judging the original text or are subject to criticism
themselves by saying “When one makes any kind of choice (and there is a choice at
most stages of translation, which is a problem-solving activity), one is implicitly
making a criticism simply by preferring one procedure to another” (Newmark, 2012:
168).
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This thesis therefore takes translators as important critics, and efforts would be
made to involve the author, readers as well as existing criticisms. In other words,
critics involved in this study consist of the original author, readers, translators,
existing critics as well as the author of this thesis.
As DTC refuses the notion that translation studies is geared toward principles to
follow or methodology to train translators, it endeavors to explore translation
phenomena as well as its influence (quoted from 冉诗洋 , 2010: 112). This thesis
seeks for translation features as well as the cultural impact of CBT under DTC
framework.
In CBT of this thesis, the writer of source text, a native speaker of English,
converses with English readers via his written story while the translator or translators
of that novel talks with Chinese readers by their translations. The dialogue in the
meantime happens between critics, readers, translators and the original author as well.
Communication therefore takes place among the four parties, viz. the writer,
readers, translators and critics, which not only reinforces the statement of Wang (王正
良 , 2007) that CBT is in essence communicative behavior but also allies with
researches equipped with Presupposition theory on translation studies--their premise
stands that translation is socially communicative behavior among all participants.
Since the notion of Presupposition first coined by Gottlob Frege in 1892 has
been discussed in philosophy, and then linguistics studies, it is the speaker, the hearer
and their dialogue that the theory mainly focuses on.
Ge (戈玲玲, 2002) introduces it into Chinese translation studies. Wei (魏在江,
2010) further proposes the Three-Element Perspective on Presuppositions, and the
three are Presentation, Reception and Interaction (henceforth PRI), a model on the
basis of Reception Rhetoric (proposed by 谭学纯 等 , 2000) and the theory of
Presupposition (the kernel concept of Pragmatic linguistics which will be elaborated
in 2.3) as theoretical foundation of this thesis.
Presentation of PRI refers to the coding process of the speaker, thus the creative
work of ST writer in CBT context, while Reception represents the decoding of the
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hearer, viz. the reception of TT reader. Interaction according to Wei happens between
the two participants, while in CBT it refers to dynamic communication among all
involved.
On the basis of that, Wei (魏在江 , 2010: 52) views that in the study of
Presupposition, one has to learn from different perspectives in order to get close to
thorough study on it. In order to represent the integration of criticism for literary
translation enlightened by both linguistic and aesthetic theories, Wei outlines the
model PRI.
Therefore, while establishing the PRI model for DTC as theoretical framework,
this thesis would further study on two Chinese translations of River Town to testify if
the model optimal for the translation criticism of CBT. It ultimately aims to see if the
model is an optimal choice applicable to further researches on CBT.
1.2 Objectives of the Study
This thesis would specify the renderings of River Town, from which, typical examples
of Pragmatic Presuppositions would be enumerated and categorized with their source
texts juxtaposed as reference. Thus, the thesis seeks answers mainly for the four
questions stated below:
(1) How does the descriptive criticism of this translation work under the theory of
Presupposition, viz. the formation and implementation of PRI?
(2) What are the predominant features existing in the original text River Town in
terms of the ways the author perceives items of Presupposition, especially
those of Cultural Presupposition?
(3) What are the possible rationale for choices all participants (viz. the author,
translators, readers and previous critics) make, thus his or her implicit or
explicit criticism over the Presuppositions involved under PRI?
(4) Is there feasibility of the model applicable for criticism of CBT?
1.3 Significance of the Study
First and foremost, as Bassnett (2004: 8) points out, “there are texts to convey
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